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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Sudut Pandang dalam Novel  Tempat Paling Sunyi
Karya Arafat Nurâ€• mengangkat masalah sudut pandang yang digunakan pengarang 
dalam novel  Tempat Paling Sunyi  karya Arafat Nur.  Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan  sudut pandang yang digunakan pengarang dalam novel  Tempat Paling 
Sunyi  karya Arafat Nur.  Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dan metode deskriptif analisis sebagai 
metode penelitiannya. Adapun sumber data penelitian ini adalah novel  Tempat Paling 
Sunyi  karya Arafat Nur yang telah dicetak dan diterbitkan oleh PT.  Gramedia Pustaka 
Utama tahun 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 
keperpustakaan. Langkah-langkah teknik perpustakaan yaitu menandai teks-teks yang 
berkenaan dengan sudut pandang kemudian memasukannya ke dalam tabel. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu  teknik analisis kualitatif. Di dalam novel  Tempat 
Paling Sunyi  ditemukan tiga jenis sudut pandang  yaitu, sudut pandang â€œdiaâ€• mahatahu, 
sudut pandang â€œdiaâ€• terbatas, sudut pandang â€œakuâ€• tokoh tambahan dengan berbagai 
sifatnya. Adapun sifat-sifat sudut pandang yang ditemukan adalah, isi hati, pikiran, 
tindakan, indera, dan fisik tokoh.  Kesimpulan penelitian ini sudut pandang  yang 
digunakan pengarang dalam novel  Tempat Paling Sunyi  adalah sudut pandang 
campuran, â€œdiaâ€• mahatahu, â€œdiaâ€• terbatas, dan â€œakuâ€• tokoh tambahan, namun 
penggunaannya lebih dominan pada sudut pandang â€œdiaâ€• mahatahu.
